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INSTITUT BOTANIQUE DE LA 
FACULTÉ DES SCIENCES NATU­
RELLES ET MATHÉMATIQUES 
DE L’UNIVERSITÉ DE ZAGREB
L’actuel Institut botanique de la 
Faculté des sciences naturelles et 
mathématiques continue l’oeuvre 
de l ’Institut botanique de la Fa­
culté de philosophie, réorganisée en 
1946 en deux Facultés, l’une de 
philosophie et l’autre des sciences 
naturelles et mathématiques. Pen­
dant la guerre il était dirigé par le 
professeur I v o  H o r v a t .  Dès la 
libération l’Institut fut de nouveau 
placé sous la direction du profes­
seur V a l e  V o u k.
Quoique situés dans le voisina­
ge immédiat de la Gare centrale 
de Zagreb, ni l ’Institut botanique 
ni le Jardin des plantes n’eurent 
pas à souffrir de fréquents bom­
bardements aériens. Beaucoup de 
bombes tombèrent dans le terrain 
occupé par le jardin, mais tous les 
bâtiments et même toutes les ser­
res, restèrent indemnes. L’institut 
botanique, bien que situé à proxi­
mité des voies ferrées, ne fut non 
plus endommagé. Les grands her­
biers, eux aussi, sont restés intac­
tes. Ainsi, dès 1945, le  travail put 
être repris, après un remaniement 
préalable de son personnel diri­
geant, dont la composition actuelle 
est la suivante: Directeur de l’In­
stitut: professeur V a l e  V o u k,
EOTAHHHECKHË HHCTETYT EC- 
TECTBEHHO - MATEMATHHECKOrO 
OAKyjIbTETA 3ArPEBCK0r0 yfflî- 
BEPCIÏTETA
BoTamraecKiifl imcTin-yT EcTecTBeH- 
HO-MaTeMaTirsesoro <|>aKyjibTeTa 3a- 
rpeôcKoro yHHBepcineTa era-B npoflon- 
SKeniie ÔHBiuaro EoTaminecKoro hh- 
CTHTyra O imoco^ ckoi-o cfaity.iBTeTa. 
B 1946 rosy u3 cocTaiia <Dhjioco<J)- 
CKoro (¡laKyjibTeia Cliji BLipcneii EcTe- 
CTBeHHO-MaieMaTimccKHË: OTfleu npe-
oôpasoBaHHBiil aaTBM b caMOCToaienB- 
HBiii (fiaKy.iiBTer. B nepnog boëhbt 
flHpeKropoM HHCTHTyTa coctohji npoii>. 
A-p Hbo XopBaT, cpa3y ace no okoh- 
HâHHK) boKhbi ynpaBJieHiie EncTHTy- 
tom cHOBa npHHHJi npocj). /i,-p BaJie 
BoyK.
E o T a H u q e c K H k  HHCTHTyT, a  o c o d e H .
HO EoTaHirqeflKHt ero eau xoth h 
pacnoJioæenBi b HenocpeACTBCiniok 
6jih30cth k BOK3any, ociajincb Boe- 
ace HenoBpeateHHBiMH oa HeoAHOKpax- 
hbtx 6oM6apnHpoBOK us Baa/iyxs. 
Mhoto 6om6 yiiajio na TcppHTopiiro 
BoTaHHHecKoro cana, ho Bce 3Aanna 
u pairce opaHæepen ocTajmcB uejiBi. 
Tau JKe tohho h EoTaHH'iecKiiË hh-
C T Iiry T , KOTOpBliî HaXOAHTCH BÔJIH3H
HenocTpanaji. Bojibihhh KOJUieKiiHH 
repOapiui HHCTiiiyTa oiiaaajmcB Ce3 
BCHKoro ym epiia. H rroTOMy, no okoh- 
HaiIHH BOÜHBI HBHJiaOB B03M03KH0CT 
cpasy æe npoflOJiataTb padoTy, ireoO- 
XOAHMO Cblto tohlko peoprann30BaTB 
IiayHHBIË KOJIJieKTHB, KOTOpLIË B Hâ-
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membre de l’Académie Yougosla­
ve; chef de la section de systém a­
tique et de géobotanique, admini­
strateur des herbiers: professeur 
S t j e p a n  H o  r v  a  t i c ;  assistants: 
R a d o v a n  D o m a c  (floristique 
et systématique), D a v o r  M i 1 i- 
c à c (anatomie), Z v o n i m i r  D é ­
v i d é  (cytologie); administrateur 
du Jardin botanique: S. U n g a r  
(horticulture).
En ce qui concerne l ’activité du 
laboratoire de physiologie, elle 
s ’est trouvée embarrassée par les 
travaux de construction entrepris 
pendant la guerre et à la suite 
desquels la partie de ce laboratoire 
réservée aux expériences (serre des 
expériences) a été démolie, •—■ in­
convénient qui, jusqu’ici, n’a pas 
pu être levé. Il en résulte que les 
recherches sur la physiologie des 
végétaux, très poussées avant la 
guerre, sont actuellement suspen­
dues. Cependant, on prévoie la 
construction d’un nouveau bâti­
ment pour l’installation de l’Insti­
tut botanique tout entier.
Les travaux scientifiques ont été 
repris, avec plus de développement 
encore, surtout dans les domaines 
suivants: exam ens de la biologie 
des eaux thermales, de l’anatomie 
des fruits, de la cytologie des bac­
téries sulfureuses, étude de la flore 
et de la végétation de l’Istrie, pro­
vince nouvellem ent rattachée à la 
Yougoslave. La tâche la plus im­
portante de l’Institut est cepen­
dant de nature pédagogique: for­
mation de nouveaux cadres de sa­
vants, nécessaires au développe­
ment socialiste du pays.
eroamee BpeMa coctoht h 3 caenyro- 
m,H5 mm:
flnpeiRTop ÜHCTiïTyTa: npoej). /r-p 
Bajie BoyK, aKaaeMiiK, ÛTfleji cncTeMa- 
t iik ii h reoôoTaHHKH h 3aBe,ziyiomHft 
repéapneM npoef. Æ-p CienaH XopBa- 
thti . A cchctchth: f l-p  PaflOBaii flo - 
Map ((j)jiopHCTHKa h cncTCMaTHKa), 
flaBop M m innnh (aH aio in in), 3 bohh- 
Miip flenHge (pHTO.ioriifl). YnpaBJiH- 
BnprË BoTaiffl'iecKiiM cagoM n-p C. 
yHrap (xopTHKyjiBTypa).
J laO o p a T o p iifl <i>H3iio,iior!iH p a c i e -  
H iiii 0 K a3ajicfl b  HeBtiroflHOM  n o a o -  
JKeHHH, e ro  SK cnepiiM eH T ajibU H Ë  ot- 
,pen (onL iT iiiT ft cTeKjiHHHK) n p r a n a o c b  
aeMOJIHpOEaTb BC.TieaCTBHH B03BeÆeHHH 
BO BpeMH BOËIIH HOBOË IIOCTpOËKH
éynymero BoTaHiinecKoro iracTHTyTa. 
PaCoTLi no (JjH3iio.:ioniH pacreiiHË, 
It.OTOpi.la flO BOiÎHH Be.ïïHCb B KpyiIHOM 
oô’eMe, npHinJiocb ot.toshtb ao boc- 
CTaHOBaeHHa aKcnepiiMeHTajiLHaro ot- 
«ejia. B npoaicre BoccraHOBJieHiie pa- 
6ot no nocipoËKe hoboto BoTamiae- 
CKOrO HHCTHTyTa.
BoccTaHOBneHa h HHieHciiBHaa 
HaynHaa pafioTa cnepnaJibHO b oôjia- 
cth: HccJieflOBaHne ropannx hctom-
hhkob, aHaTOMna njioflOB, pnionorna 
cepHHx CaKTepuË, H3yaeHne ({wiopbi 
H paCTHTeJIbHOCTH HOBOnpHCOeUHHeH- 
HOË K lOrOCJiaBHH OÔJiaCTH — Hcipi.i. 
TaaBHaa pafiora nocBarpeHa no^ro- 
TOBKe HOBoro iiayaHoro icaflpa Heoô- 
xoflHMoro fljia copnajmcTnaecKOfl ne- 
peCTpOËIUI CTpaHH.
EoTauunecKuü eau BCJiencTBmi boë- 
hh  h yrpoataeMaro TeppnTopna (y 
caMoro B0K3ajia) ôbiji aociaTOHHO 3a- 
nymen h nocieneHHO Tenepb perene- 
pnpyeTea. BoccTaHOBaeH HopMaJiBHbifl 
MCHtayHapofliibifl oéMeH ceMHH n npn-
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Le J a r d i n  b o t a n i q u e ,  assez 
négligé dans ses cultures pendant 
la guerre, (à cause de la proximité 
de la gare, objet d’attaques aérien­
nes), est en train d’être successi­
vem ent régénéré. On a repris les 
échanges internationaux de semen­
ces, et on s’efforce de remettre 
toutes les cultures dans leur état 
d’avant-guerre.
Adresse: Institut botanique de la 
Faculté des sciences naturelles et 
mathématiques de l ’Université de 
Zagreb, Zagreb, Marulicev trg 20, 
Yougoslavie.
HHTH Heo6XOiIiHMBia MepH K BOCCTa- 
HOB.neHHE) Bcex KyntTyp «OBoemioro 
BpeMeiin.
ToaHHil agpec: Botanički institut 
Prirođoslovno-matematičkog fakul­
teta Univerziteta u Zagrebu, Ma- 
rulić trg 20. Jugoslavija
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